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Evelyn Mahaningtyas (2011). "Hubtmgan Prestasi Belajar Dan Dukungan 
Yang Diberikan Oleh Ibu Bekerja Pada Remaja Awal". Skripsi Sarjana 
Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Remaja awal ini dapat dikatakan terlewati dengan baik apabila 
tugas-tugas perkembangannya terpenuhi dengan baik Salah satu minat para 
rernaja awal untuk rnernenuhi tugas perkernbangannya yaitu dengan cara 
rnenunjukkan dengan prestasi belajar. Rernaja rnasih rnernbutuhkan 
dukungan dalam perkembanganya terutama dari seorang ibu. Namun 
dengan adanya tuntutan perekonornian saat ini, para ibu banyak yang 
rnernutuskan untuk bekerja rnernbantu perekonornian keluarga derni 
memenuhi kebutuhan keluarga maupun pengembangan ilmu yang telah di 
dapatnya terdahulu. Peran ibu yang seharusnya menjadi sebagai pengatur 
rumah tangga dan sebagai ibu a tau pendidik sudah menurun dan waktu yang 
diberikan kepada keluargapun sudah banyak berkurang karena 
kesibukkannya diluar rumah sebagai pekerja. 
Subjek penelitian (N~36) adalah remaja awal yang berusia 11-13 
tahun dengan status ibunya bekerja. Pengambi1an sampe1 di1akukan dengan 
teknik total population study, sedangkan pengumpulan data di1akukan 
dengan meggunakan angket. Data yang dipero1eh dari pengisisan ska1a 
dianalisis dengan menggunakan teknik statistik parametik yaitu kore1asi 
Product Moment Pearson. 
Hasi1 pengo1ahan data mendapatkan hasi1 rxy ~ sebesar -0,205 
dengan ni1ai p sebesar 0,081 (p > 0,05) yang berarti bahwa tidak ada 
hubungan antara prestasi be1ajar dan dukungan yang diberikan o1eh ibu 
bekerja pada remaja awal. 
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Evelyn Mahaningtyas (2011). Study Achievement and Support Given by 
Working Mother to Early Adulthood. Thesis Scholar Strata 1. Faculty 
Psychology Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
This early adulthood will be able to be passed well if the 
development duties already well fulfilled. One of the early adulthood 
interest ti fulfilled their development duty is by showing with study 
achievement. Early adulthood still need social support in their development 
specially from a mother But by the presence of the economic demand 
presently, many mother have decide to give a hand and working to help the 
family economic life to fulfill the family needs or event developing her 
previous major. Mother's role that suppose to be as a house arranger and as 
a mother or educator has been decreasing and the time given to the family 
also has been decreasing because of their activities out of house as a worker. 
The reseach subject (N~36) is the early adulthood at the age 11-13 
years old with their mother status as a worker The sample withdrawal done 
by the total population study technique, while the data collection done by 
using quisioner method. The datas collected from scale fulfilling were 
analyzed using pharametical statistic technique, which is Product Moment 
Pearson correlation. 
The result of the data processing produce rxy ~ - 0,205 with the 
value of p is 0,081 (p > 0,05) which means that there are no relation 
between study achievement and support given by working mother to early 
adulthood. 
Keyword :Early adulthood, Support, Study Achievement. 
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